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Turning into the 21
st century, our society has been changing rapidly – 
among others, life expectancy has grown higher. Adding the factor of 
raising lesser children, the demographic structure has evolved into a 
floridisation status. And that has caught the immediate attention of our 
society. 
 
“Nursing the elders”, ”Easing the elders” quoted from the Chinese 
classics and Confucius - Not only living in wellness but also in dignity, is 
essential. The elders in our socirty ought to be taken good care of,   
physically as well as spiritually.     
 
  This paper is meant to propose a new perspective and an executable 
project. At stage one, plan carefully based on feasibility analysis through 
data collection and on-site observations in Da-An district of Taipei City. 
At stage two, utilize a “design with full-scale consideration” strategy on 
Ren-Ci Park at Ren-Ci li, Taipei City as a case study. Targeting on senior 
citizens, the creation of the park, with rationality and aesthetic in the 
mind, is presented in the form of drawings in the hope of “tossing a brick 
and attracting a jade.”         
 
Key words: senior citizens, elders, local parks, a design with full-scale 
consideration     謝  誌 
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第一章    緒論 
 
第一節    研究背景 
     
        隨著社會發展，科技文明。人口老化的浪潮正襲捲全
球，死亡率與生育率大幅下降，全世界無論已開發國家或開
發中國家皆無可避免，人口結構的改變對社會影響極大。 
       台灣在 1985 年老人人口佔 4% ，到 了 1994 年成長到 7%，
到達聯合國所訂定高齡化社會指標。2004 年 8 月更成長到
9.38%(內政部，2004)。預估至 2021 年老人人口將達 402 萬餘
人占總人口的 16.88%，至 2027 年預估老人人口將達 490 萬
餘人，占總人口數的 20.69%，每五人就有一位老年人(內政
部，2004)，老化的速度，是全世界最高的國家之一。 
      政府正視高齡社會的來臨，早於二十年前已將老人問題列
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       在台北都會區，有相當數量的公園可供市民運動與休
閒，除了大型公園外，為數最多的就是鄰里公園，也是老人
最便捷的運動場所。 
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圖1 - 1  
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第二章    文獻探討 
  






一、名詞解釋  (王鴻楷，1983) 






(二)心理學家的定義  : 
(1) 產前期  --------  從懷孕到出生 
(2) 嬰兒期  --------  出生到第二個星期結束 
(3) 幼兒期  --------  從出生第二星到兩足歲 
(4) 兒童期  --------  從兩歲到十歲或十二歲                                         敬老公園設計研究-以仁慈公園為例           
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(5) 青年期  --------  從十歲或十二歲到二十歲 
(6) 成年期  --------  從二十一歲到四十歲 
(7) 中年期  --------  從四十歲到六十歲 
(8) 老年期  --------  從六十歲到壽終 
 









二、  老人的身體結構與生理 
     人類老化的現象結構上的變化，例如毛髮變得幼細，牙齒磨損或掉落，
中樞神經細胞數目減少，肌肉體積、細胞下降，細胞內有老色素(Lipofuscin)
沉澱等。包括皺紋、皮膚外型改變。 
    在生理方面 ， 老人活動力較慢 ， 後備功能能力(Functional Veserve Capacity)
下降，繁殖能力衰退。睡眠並不是很長很深或頻尿等現象。 
 






         人類大腦在上前腦回，上聶葉回，前中心腦回及紋狀體區的神經元
消失最多，大腦皮質層的內顆粒與外顆粒層神經元消失最多，在小腦神
經元消失以 Purkinje Cells 為主。 






     1.視覺的變化 
      在 50~60 歲時眼球晶狀體的彈性消失，所以有老花眼的現象。 
      老人對光的適應下降，對光的照明度及照明後視力恢復較差。 
      老人對藍光視力變弱，較易看到長波光線物體。 
      對於分辨移動物體能力逐漸變差。 
 
     2.聽覺的變化 

































82 年  45.41 50.33  2.99 
85 年  44.31 50.26  5.43 
89 年  41.19 53.76  4.77 





16.52 32.95 22.98 22.10 5.14  0.31 
94 年  11.58 21.86 36.62 22.83 6.69  0.43 
 
表 2-1 資料來源：內政部統計處老人狀況調查報告   資料更新日期：民國 95 年 8 月                                         敬老公園設計研究-以仁慈公園為例           
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三、  老人的心理的與人格 




    老人人格的垂直研究，大部份結果，均顯示人的人格在生命期間均是























     美國巴克萊成長研究(The Berkeley Growth Study)按人格與調適情
況，將老人分為五個類型： 
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(5)  自怨自艾型(Self-Haters Type) 
年輕時沒有成就，老年自怨自艾，只埋怨自己，以致沮喪、消
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胎化政策)而使得全球生育率空前降低，至 1999 年已降至 2.7。 
(中華民國成人及終身教育學會，2004  ，王晶，2000) 




  台灣光復後，生育率為 6.0，其後即緩步上升，直至 60 年代中期後出生
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年別  總生育率(單位：) 
40 年 1951  7,040 
45 年 1956  6,505 
50 年 1961  5,585 
55 年 1966  4,815 
60 年 1971  3,705 
65 年 1976  3,085 
70 年 1981  2,455 
75 年 1986  1,680 
80 年 1991  1,720 
85 年 1996  1,760 
90 年 2001  1,400 
91 年 2002  1,340 
92 年 2003  1,235 
93 年 2004  1,180 
94 年 2005  1,115 






命逐漸延長。全球的平均壽命由戰後的 45 歲，到了 1997 年已提升到 65 歲。
預估到 2045 年將達到 76 歲。 
    在全球人口高齡化趨勢下，台灣社會(Tirrito，2003)亦不例外，台灣光復
時全台灣男性平均壽命 39 歲，女性為 42 歲，到了 2002 年男性平均壽命為
73.27 歲，女性平均為 78.9 歲(內政部，2004)預估到了 2003 年男人可延長至
78.75 歲，女性為 85.62 歲，2050 年時預估男人為 79.16 歲女性約達 86.07 歲。
(經建會，2004)依內政部統計資料顯示自民國 82 年底老人人口達到 7.10%，
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我國老年人口數一覽表  
資料來源:內政部戶政司   
資料更新日期:96.8.9 
65 歲以上總人口數 
年底別  總人口數 
 合計  男性  女性 










79年底  20,401,305  1,268,631  678,485 590,1465,525,365 13,607,309 67,310  5.6  6.22 22.96
80年底  20,605,831  1,345,429  724,470 620,9595,427,150 13,833,252 76,798  6.05  6.53 24.79
81年底  20,802,622  1,416,133  767,073 649,0605,361,347 14,025,142 70,704  5.26  6.81 26.41
82年底  20,995,416  1,490,801  811,880 678,9215,279,705 14,224,910 74,668  5.27  7.10 28.24
83年底  21,177,874  1,562,356  854,053 708,3035,169,581 14,445,937 71,555  4.80  7.38 30.22
84年底  21,357,431  1,631,054  892,767 738,2875,076,083 14,650,294 68,698  4.40  7.64 32.13
85年底  21,525,433  1,691,608  923,139 768,4694,982,543 14,851,282 60,554  3.71  7.86 33.95
86年底  21,742,815  1,752,056  949,880 802,1764,914,280 15,076,479 60,448  3.57  8.06 35.65
87年底  21,928,591  1,810,231  973,455 836,7764,815,400 15,302,960 58,175  3.32  8.26 37.59
88年底  22,092,387  1,865,472  992,852 872,6204,734,596 15,492,319 55,241  3.05  8.44 39.40
89年底  22,276,672  1,921,308 1,011,023 910,2854,703,093 15,652,271 55,836  2.99  8.62 40.85
90年底  22,405,568  1,973,357 1,026,591 946,7664,661,884 15,770,327 52,049  2.71  8.81 42.33
91年底 22,520,776  2,031,300 1,045,154 986,1464,598,892 15,890,584  57,943  2.94  9.02 44.17
92年底  22,604,550  2,087,734 1,063,368 1,024,3664,481,620 16,035,196  56,434  2.78  9.24 46.58
93年底  22,689,122  2,150,475 1,083,496 1,066,9794,387,082 16,151,565  62,741  3.01  9.48 49.02
94年底  22,770,383  2,216,804 1,105,422 1,111,3824,259,049 16,294,530  66,329  3.08  9.74 52.05
95年底  22,876,527  2,287,029 1,129,910 1,157,1194,145,631 16,443,867  70,225  3.17  10.00 55.17
96 年
1-7 月 
22,911,299  2,312,359  1,135,176 1,177,183 4,082,041 16,516,892 25,330  1.11  10.09 56.65
說明:1.資枓來源:本部戶政司。                         
     2.老化指數＝65 歲以上人口÷0-14 歲人口×100。 
     3.老年人口依賴比＝65 歲以上人口÷15-64 歲人口×100。 
     4.扶 養 比＝(0-14 歲人口＋65 歲以上人口)÷15-64 歲人口×100。    
表 2-3                                         敬老公園設計研究-以仁慈公園為例           
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臺閩地區人口三階段年齡結構-中推計(民國 95 至 140 年) 
資料來源：行政院經濟建設委員會 
資料更新日期：95 年 8 月 
年別  總人口  0-14 歲 15-64 歲 65 歲以上 0-14 歲占 15-64 歲占 65 歲以上 0-14 歲 65 歲以上 
西元  民國  (年底)  (年底)  (年底)  (年底)  總人口  總人口  占總人口  扶養比 扶養比
        (千人)  (千人)  (千人)  (千人)  (%) (%) (%)  (%)  (%) 
2006 95  22,850 4,152 16,424 2,274 18.17 71.88 9.95 25.28 13.85
2007 96  22,916 4,032 16,557 2,327 17.60 72.25 10.15 24.35 14.05
2008 97  22,978 3,906 16,693 2,379 17.00 72.65 10.35 23.40 14.25
2009 98  23,036 3,782 16,828 2,425 16.42 73.05 10.53 22.48 14.41
2010 99  23,089 3,656 16,987 2,446 15.83 73.57 10.60 21.52 14.40
2011 100  23,138 3,529 17,128 2,480 15.25 74.03 10.72 20.61 14.48
2012 101  23,180 3,399 17,236 2,544 14.66 74.36 10.98 19.72 14.76
2013 102  23,216 3,322 17,264 2,630 14.31 74.36 11.33 19.24 15.24
2014 103  23,247 3,227 17,279 2,741 13.88 74.33 11.79 18.68 15.86
2015 104  23,271 3,106 17,301 2,864 13.35 74.35 12.31 17.95 16.56
2016 105  23,290 3,032 17,229 3,030 13.02 73.98 13.01 17.60 17.58
2017 106  23,302 2,965 17,150 3,187 12.72 73.60 13.68 17.29 18.58
2018 107  23,308 2,914 17,047 3,346 12.50 73.14 14.36 17.10 19.63
2019 108  23,306 2,870 16,924 3,513 12.31 72.61 15.07 16.96 20.76
2020 109  23,299 2,834 16,772 3,692 12.16 71.99 15.85 16.90 22.01
2021 110  23,284 2,801 16,610 3,874 12.03 71.33 16.64 16.86 23.32
2022 111  23,264 2,766 16,457 4,041 11.89 70.74 17.37 16.81 24.55
2023 112  23,236 2,729 16,288 4,219 11.74 70.10 18.16 16.75 25.90
2024 113  23,199 2,688 16,108 4,403 11.59 69.43 18.98 16.69 27.33
2025 114  23,154 2,645 15,924 4,585 11.42 68.77 19.80 16.61 28.79
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年別  總人口  0-14 歲 15-64 歲 65 歲以上 0-14 歲占 15-64 歲占 65 歲以上 0-14 歲 65 歲以上 
西元  民國  (年底)  (年底)  (年底)  (年底)  總人口  總人口  占總人口  扶養比 扶養比
        (千人)  (千人)  (千人)  (千人)  (%) (%) (%)  (%)  (%) 
2026 115  23,100 2,601 15,734 4,764 11.26 68.11 20.63 16.53 30.28
2027 116  23,036 2,557 15,537 4,942 11.10 67.45 21.45 16.46 31.81
2028 117  22,962 2,511 15,333 5,118 10.93 66.78 22.29 16.37 33.38
2029 118  22,878 2,463 15,133 5,283 10.76 66.15 23.09 16.27 34.91
2030 119  22,783 2,413 14,936 5,434 10.59 65.56 23.85 16.16 36.38 
2031 120  22,676 2,361 14,732 5,582 10.41 64.97 24.62 16.03 37.89
2032 121  22,558 2,309 14,550 5,700 10.23 64.50 25.27 15.87 39.17
2033 122  22,430 2,255 14,350 5,825 10.05 63.98 25.97 15.71 40.59
2034 123  22,291 2,201 14,146 5,944 9.87 63.46 26.66 15.56 42.02
2035 124  22,141 2,146 13,942 6,053 9.69 62.97 27.34 15.40 43.42
2036 125  21,981 2,090 13,745 6,146 9.51 62.53 27.96 15.21 44.71
2037 126  21,810 2,034 13,556 6,221 9.32 62.15 28.52 15.00 45.89
2038 127  21,630 1,978 13,363 6,289 9.14 61.78 29.08 14.80 47.07
2039 128  21,441 1,924 13,166 6,351 8.97 61.41 29.62 14.62 48.23
2040 129  21,243 1,872 12,962 6,410 8.81 61.01 30.17 14.44 49.45
2041 130  21,037 1,821 12,703 6,512 8.66 60.39 30.96 14.34 51.26
2042 131  20,823 1,773 12,472 6,578 8.51 59.90 31.59 14.21 52.74
2043 132  20,601 1,727 12,221 6,653 8.38 59.32 32.30 14.13 54.44
2044 133  20,372 1,684 11,956 6,733 8.27 58.69 33.05 14.08 56.31
2045 134  20,137 1,644 11,696 6,797 8.16 58.08 33.76 14.06 58.12
2046 135  19,896 1,607 11,428 6,861 8.08 57.44 34.48 14.06 60.04
2047 136  19,649 1,573 11,167 6,910 8.01 56.83 35.16 14.09 61.87
2048 137  19,398 1,541 10,922 6,935 7.94 56.30 35.75 14.11 63.50
2049 138  19,143 1,511 10,684 6,948 7.89 55.81 36.29 14.14 65.03
2050 139  18,884 1,483 10,466 6,934 7.85 55.43 36.72 14.17 66.25
2051 140  18,621 1,457 10,279 6,886 7.82 55.20 36.98 14.17 66.99
資料來源：內政部社會司                                         敬老公園設計研究-以仁慈公園為例           
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全面考量性設計七原則： 
1.  任何人都能公平使用的設計 
 
2.  使用上上能彈性對應之高自由度的設計 
 
3.  憑直覺就能迅速使用的簡單設計 
 
4.  提供容易識別之必須資訊的設計 
 
5.  即使操作錯誤也不致產生危險，同時採取避免引起錯誤操作的設計。 
 
6.  避免不合理姿勢，採取對身體很少負擔的設計。 
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二、廁所無障礙空間 
圖 2-2    (資料來源：陳征國譯，2002) 
    
 
圖 2-3    (資料來源：陳征國譯，2002) 
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圖 2-5    (資料來源：陳征國譯，2002) 
 





圖 2-6   (資料來源：陳征國譯，2002) 
                  
 
 
圖 2-7  (資料來源：陳征國譯，2002) 
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圖 2-8    (資料來源：陳征國譯，2002) 
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圖 2-12   (資料來源：陳征國譯，2002) 
 








圖 2-14   (資料來源：陳征國譯，2002)   
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中國的公園興建，源於 19 世紀帝國主義的侵略，1940 年鴉片戰爭後帝
國主義紛紛入侵，簽訂不平等條約，在中國開設租界，在租借地的外國殖民
者為了滿足自己遊憩休閒的需要，遂把歐洲的公園帶進了中國。如上海的黃





臺灣初期的都市公園 , 如臺北的圓山公園—官幣神社西元 1898 年四
月公佈 ; 臺中公園是西元 1900  年一月公佈，西元 1903 年關建  。  台北
新公園是西元 1908 年闢建 , 另外基隆、新竹、彰化、臺南等較大都市,  後
來也在二十年代先後設置了公園 。   或許這就是當時為了要有公園而設置公
園的直接目的 , 而非經過調查規劃而得的結果，自然這時期的都市公園 , 

















總面積 1,947 公頃。至民國 94 年底，完成闢建 773 處，面積 1,310 公頃，以 94 年 11
月本市人口數 261 萬 5,308 人計之，平均每位市民享有公園、綠地面積達 5.008 平方
公尺，今後將配合市政府財源逐年籌編預算辦理闢建，俾提供市民遊憩、運動、休閒
之用，以提升市民之生活品質並美化市容。 
      圖 2-15  台中公園日治時期畫作                        
畫名：新公園所見作者：小山不老（資料來源   維基共享資源）




台中公園的產生則起緣於日本人於 1900 年在台中進市區改正計畫 ， 除將台中市
區街道採棋盤式規劃外，並規劃設立公園綠地，以達成有利於社會大眾，能慰勞身心，




      
圖 2-16    1937 年 6 月 6 日攝於台中公園           圖 2-17  日本昭和 5 年(1930)  台中公園   
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有國家代表性，且未經人類開採、聚居或開發建設之地區。   
 
（2）  為長期保護自然原野景觀，原生動植物，特殊生態體系而設置保護區之
地區。   
 
（3）   由國家最高權宜機構採取步驟，限制開發工業區、商業區及聚居之地區，
並禁止伐林、採礦、設電廠、農耕、放牧、狩獵等行為，同時有效執行
對於生態、自然景觀維護之地區。   
                                                    敬老公園設計研究-以仁慈公園為例                 
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（4）  維護目前的自然狀態，僅準許遊客在特別情況下進入一定範圍，以作為
現代及未來世代科學、教育、遊憩、啟智資產之地區。   
 







（1）  提供保護性的自然環境。 
 
（2）  保存物種及遺傳基因。 
 
（3）  提供國民遊憩及繁榮地方經濟。 
 
（4）  促進學術研究及環境教育。   
 
資料來源：  http://np.cpami.gov.tw/idea/01.asp   
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公園，提供民眾參觀、休憩使用。                                                    敬老公園設計研究-以仁慈公園為例                 
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  (六)遊樂公園: 
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本區面積 11.3614 平方公里 ， 為全台北市第七大區 ； 惟人口高達 315511
人(男：149500 人，女：166011 人，97 年 3 月份統計人數)，共 53 個里 1027




表 3-1  大安區鄰里公園現況調查表 
里名  公園名稱  位址  遊憩設施 
備
註
大學里  大學公園  辛亥路 1 段溫州街口  溜滑梯、搖搖樂、體健設施、涼亭     
    溫州公園 
羅斯福路3段283巷與新
生南路 3 段 85 巷交叉口
溜滑梯 1 座、搖搖樂 5 座、觀景台 1
座、單槓、涼亭 1 座等 
  
古風里  古風公園 
龍泉街 87 巷（龍泉市場
裡面） 
     









    敦親公園  和平東路 2 段 96 巷底  溜滑梯、涼亭、爬架、搖搖樂、鐵椅    
學府  公館公園  羅斯福路四段 113 巷內         
民炤  民榮公園 
新生南路 1 段 157 巷 19
號 
溜滑梯、溜冰場、搖搖樂、體健設施    




    附中公園  信義路 3 段 147 巷 
溜滑梯 1 座、搖搖椅 4 座、長廊型涼





大安路一段 75 巷口         
民輝  民輝公園 
仁愛路 3 段 5 巷 3 弄 18
號 
溜滑梯、搖搖樂、爬梯                                                        敬老公園設計研究-以仁慈公園為例                 
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復興南路一段 90 號前         
    塯公公園  忠孝東路頂好市場         












    和安公園  復興南路一段 313 巷  溜滑梯、搖搖樂、單槓、翹翹板     




德安  仁愛公園  大安路 1 段 169 號  組合遊具、搖搖樂     




龍陣  龍陣一號公園 





    龍陣二號公園  瑞安街 61 號        
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龍生  瑞安公園  瑞安街 155 巷口 
翹翹板 1 座 、 搖搖樂 5 座 、 涼亭 1 座、
鋁椅 5 張 
  
    龍生公園  和平東路 2 段 175 巷  溜滑梯、搖搖樂、翹翹板、體健設施    




錦泰  金山公園 











龍安  金華巷公園  金華國小旁巷道  搖搖樂 3 組、涼亭 1 座     




古莊  師大公園  師大路上  溜滑梯、搖搖樂、體健設施     




龍坡  辛亥一號公園  溫州街 30 巷 14 號  溜滑梯、搖搖樂、涼亭     
    泰順公園 
溫州街 18 巷與泰順街交
叉口處 
     
光武  瑠公公園 
忠孝東路頂好市場忠孝
東路 3 段 217 巷底 
     
華聲  延吉公園  延吉街 131 巷  涼亭 1 座、溜滑梯、搖搖樂     
全安  全安公園 
和平東路 3 段 119 巷 15
號對面 
鋁製座椅 10 張，涼亭 1 座，組合遊
具 1 組，方形石椅 5 張，單桿 2 架 
  




     
敦煌  敦安公園  信義路四段 265 巷 12 弄
搖搖樂、滑梯、盪鞦韆、高低槓、涼
亭、溜冰場 
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義安  平安公園  敦化南路 2 段 37 巷旁  溜滑梯、搖搖樂、單槓     




光信  光信公園  延吉街 241 巷  1211  M
2 翹翹板 2 組 、 滑梯 1 座 、 搖搖樂 2 組、
體健設施 1 組 
  
法治  法治公園 







臨江  臨江公園 
基隆路 2 段 132 巷 13 號
1358 M
2 
組合遊具、搖搖樂、翹翹板、單槓     
群賢  群賢公園 
和平東路 2 段 311 巷 43
弄 
溜滑梯、搖搖樂、涼亭     
    鳳雛公園  敦化南路 2 段 126 號邊 
溜滑梯 1 座、涼亭 1 座、高低木椅一
排、石椅八張、84 年新增 2 組搖搖樂
  
黎孝  黎孝公園 
和平東路 3 段 308 巷 15
弄 
溜滑梯 1 座、翹翹板 2 座、原木棧道
1 座、涼亭 1 座、噴水池 1 座、搖搖
樂3組  
  




虎嘯  虎嘯公園  敦化南路 2 段 319 號邊  溜滑梯、搖搖樂、單槓、體健設施     
黎元  臥龍公園 

















圖3 - 1    大安區行政區圖 
 








述區域合併為區，因大安庄佔地廣且位於中心，故命名為「大安區」 。   
















































圖3 - 2    - 清 真 寺  
    
圖3 - 3     教 堂 ( 聖家堂)         圖3 - 4     摩 門 教 教 堂                                                     敬老公園設計研究-以仁慈公園為例                 
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圖3 - 5     臨 江街夜市 













          
大安森林公園是位於新生南路、信義路、建國南路、和平東路所包圍
的區塊上，佔地 26 公頃，是台灣少見的大型都會公園，可說是「台北市之








圖 3-7    敦化南路林蔭大道 
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圖 3-9    大安森林公園 
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第四章  敬老公園設計－以仁慈公園為例： 
 
第一節    仁慈公園環境與區位特色： 
 




圖 4-1    仁慈里位置圖 
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1.本里特色： 
表 4-1    仁慈里特色一覽表 
特色 
    本里有仁慈公園，東豐公園，和安公園等三座公園；醫療機構有仁愛醫院→宗教機構有恩光堂基
督教，紅卍字會，仁愛教會.停車場計有復興南路一段二五三巷嘟嘟停車場   
文化資產 





地   址   簡   介    
仁慈宮 
文化資
























產  /  教
27089413 大安路一段 188 號




名   稱   所屬分類 
電 
話 
地   址   簡   介    
世界紅卍字分會台灣
分會 
機關團體  /  人民
團體 
27048165 復興南路一段 309 號 
公共設施 
名   稱   所屬分類 
電 
話 
地   址   簡   介    
嘟嘟停車場 
公共設施  /  停車
場 
 




公共設施  /  鄰里
公園 
  大安路一段 224 巷 
和安公園 
公共設施  /  鄰里
公園 
  復興南路一段 313 巷 
東豐公園 
公共設施  /  鄰里
公園 
  東豐街                                                    敬老公園設計研究-以仁慈公園為例                 
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仁愛醫院  公共設施  /  醫院 27093600 仁愛路四段 10 號 
 
資料來源 http://www.taipeilink.net/cgi-bin/SM_theme?page=4379582f 





(男性：2613  人  ；女性：2871 人；公民數  ：4013 人) 
土地面積：0.1081 (平方公里)   
戶數：1844  戶   
鄰數：17  鄰   
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里界： 
東至：大安路一段中心線與德安里為界   
西至：復興南路一段中心線與和安里為界   
南至：信義路四段中心線與住安里為界   
北至：仁愛路四段中心線與仁愛里為界   
 
3 公園沿革： 
本座公園位於大安路 1 段 224 巷，民國 71 年成立，面積 1,090 平方公
尺因本里為仁慈里，因而命名為仁慈公園，園內環境優美，深得本里里民喜
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第二節  現況分析 
 
圖 4-3  仁慈公園現況平面示意圖 
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圖 4-6    仁慈公園現況步道動線圖 
 
-   
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刻，其他時間則使用率極低，人數甚少超過 3 人。 
3.公共設施 
表 4-2-仁慈公園設施一覽表 
  項目  數量 
1  涼亭  一座 
2  花架  一座 
3  RC 結構溜滑梯  一座 
4  FRP 溜滑梯  一座 
5  木馬  二組 
6  鞦韆  一座 
7  長鞦韆  一座 
8  單槓  一座 
9  健身器  一組 
10  RC 長座椅  三處 
11  預鑄木長椅  三張                                                    敬老公園設計研究-以仁慈公園為例                 
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4.綠化 
     
園區內植栽比例相當高，全部由 20~40cm 矮牆圈圍，幾乎不見草地，









園區，其他入口則先越過高約 20cm 人行道，才能進入。 
園內過多矮牆與高低不平路面，如步道與涼亭，單槓，足部健康步道
間皆有落差，再加以道路破損或奇石等，對於視力衰退的老年人來說，可謂
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圖 4-8    仁慈公園現況 
 
 
圖 4-9    仁慈公園現況 
 
 
圖 4-10    仁慈公園現況 
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圖 4-11    仁慈公園現況 
 
 
圖 4-12    仁慈公園現況 
 
 
圖 4-13    仁慈公園現況 
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第三節    以仁慈公園為例－設計與說明 
 















在天亮之前，公園足夠的照明是極為必要的。    
在積極設備方面，應設置安全警報系統，如監視器與廣播系統的設置，
除了大空間外，在步道中約平均 10 公尺應放置緊急按鈴，以應變中老年人
突發狀況，更進一步設置管理室或簡易醫務室。                                                    敬老公園設計研究-以仁慈公園為例                 
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第四節  作品說明與分析 
 
一、平面配置 
圖 4-14    仁慈公園平面示意圖 














管，主管分支以 2 吋管呈魚骨狀排列，間距不得超過 200cm。主
管排入接主排水溝。               
圖 4-16    仁慈公園排水系統示意圖 
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四、植栽計劃 













           
圖 4  -17   檸檬桉樹                  圖 4  -18   鐵刀木 
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圖 4  -19   小葉南洋杉                 圖 4 -20      茄苳 
 
 
          
圖 4  -21   菩提樹                     圖 4 -22      楓香 
 
 
     
圖 4  -23   銀杏                          圖 4 -24      金葉黃槐 
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圖 4 -25    紅花月桃                        圖 4 -26    黃槐 
 
 
     




圖 4 -29    彩葉草 
 
圖 4 -17~圖 4 -29 照片資料來源： ( 曾秀瓊，1986)                                                    敬老公園設計研究-以仁慈公園為例                 
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圖 4  -30    仁慈公園植栽示意圖 
 








   





圖 4 -32 
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1.太陽能供電  2.LED 燈系列  3 . 高功率節能燈管(泡) 
 
 





           
圖 4  -35  H90cm 太陽能路燈       圖 4 -36    太陽能高路燈(資料來源，齊祥工程公司產品目錄) 
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圖 4 -37    地面崁燈    ( 資料來源，EBE  Lighting  99 產品目錄)   
 
  
                      
圖 4 -38    投射燈      ( 資料來源，EBE  Lighting  99 產品目錄) 
 
 
圖 4 -39    崁牆燈     ( 資料來源，EBE Lighting    99 產品目錄) 
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圖 4 -40    仁慈公園照明示意圖 
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圖 4  -41     仁慈公園室內照明示意圖 
 
 













(2)  管理室（或保健室） ： 
內放簡易藥品與病床一張，可作為簡易急救醫療。另放置
辦公桌椅、藥櫃等。                  
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圖 4 -42    仁慈公園施工圖號示意圖 
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圖 4  -44    -主建築物水槽設計 
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圖 4 -46    公廁安全裝置 
        
   























圖 4  -47    花台座椅施工示意圖 
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圖 4 -49    花架側面與剖面圖 
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圖 4 -50 花架內立面與大樣圖 
 
 


















角方形草坪，提供民眾健身或復健使用。                                                    敬老公園設計研究-以仁慈公園為例                 
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(六)滑步機                               圖 4-57 







圖 4-52~4-57 資料來源              
旭榕景觀公司產品目錄  





圖 4-58  視點位置示意 
 
 








圖 4-61  視點 C 預視圖 
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第五章  結論與建議 
 
















理各項設備，作為各項老人活動暨提供福利服務之場所。     
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